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J. Desanges
1 Les Kerophaei ne sont mentionnés que par Ptolémée (IV, 3, 6bis, Müller p. 640). Celui-ci
les situe à l’intérieur des terres « sous » la Buzakitis (partie ou tout du Byzacium*),  en
compagnie des Ozoutae* d’une part, et d’autre part des Mampsari*, eux-mêmes localisés
« au-dessus » du mont homonyme. C. Müller (ibid., comment. 4) a mis ingénieusement leur
nom en rapport avec celui d’une petite cité d’époque romaine, Choreua, Coreua ou Coreba 
(Hr Dermoulia), cf. Table de Peut., V, 3 ; Itin. Ant., 26, 1 ; 49, 2 ; 51, 2, située sur la rive gauche
de l’oued Siliana et sur la voie de Carthage à Theueste, en amont de Testour. Mais nous
sommes là très à l’ouest, voire à l’ouest/nord-ouest du Byzacium. Le rapprochement peut
n’avoir de valeur que linguistique, ou même être le constat d’un hasard. On manque de
repères.
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